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2.1.- Introducción. Servicios básicos
Búsqueda federada: 
1.- Monolítica: búsqueda en un único catálogo de recursos

2.- Metabúsqueda: recuperación de información de distintos sistemas 
de manera transparente (Z39.50)

3.- Creación de depósitos de metadatos de distinta procedencia
Dempsey, L. (2004). The Three Stages of librar y search. Library + Infor mation U pdate,  
November 2004 
<http: //www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archi ve/archi ve2004/november/lorc
an.htm>
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2.1.- Introducción. Servicios básicos
Aspectos a  considerar:
 Control de duplicados. Diversidad de identificadores ‘únicos’
 Control de autoridades
 Uso de múltiples tesauros y lenguajes de indización
 Calidad de los metadatos
 Acceso al objeto/objetos
 Uso diverso de los setSpec
 Dublin Core sin cualificar
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2.1.- Introducción. Servicios avanzados
 Conectar contenidos y servicios. Hypertextualizar
 OpenURL
 Nav egación entre registros
 Mapas de conceptos
 Enlaces entre bibliografías citadas
 …
 Obtención y publicación de datos de uso
 Transformación de metadatos (crosswalks)
 Facilitar el acceso a contenidos: personalización
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2.2.- Servicios básicos
 OAIster
 E-ciencia: buscador de archivos abiertos
 UPCommons
 Recercat
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2.2.- Servicios básicos. OAIster
 Pionero en el desarrollo de servicios de búsqueda federada.
 Proyecto de la University of Michigan Libraries
 Contiene actualmente más de 9,700,000 de registros de más de 
700 instituciones 
 Recolector de carácter generalista
 Posibilidad de integrarlo con herramientas para la gestión de 
enlaces (OpenURL)
 Futuros desarrollos:
 Mejorar criterios de ordenación de resultados
 Limitación de búsqueda por f echas
 Limitar búsquedas a determinados repositorios
 Eliminar registros duplicados en los resultados de la búsqueda
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2.2.- Servicios básicos. OAIster
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
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2.2.- Servicios básicos. E-ciencia: buscador 
de archivos abiertos
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/default.asp
 Proyecto conjunto de la Comunidad de Madrid y el Consorcio 
Madroño
 Espacio de acceso, publicación y asesoría
 Orientado a una comunidad y contenidos específicos
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2.2.- Servicios básicos. E-ciencia: buscador 
de archivos abiertos
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2.2.- Servicios básicos. UPCommons
https://upcommons.upc.edu/
 Proyecto de la Universidad Politécnica de Cataluña
 Da soporte al acceso a la producción de una institución
 Facilita el acceso unificado a distintos repositorios institucionales de 
la UPC.
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2.2.- Servicios básicos. UPCommons
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2.2.- Servicios básicos. Recercat
http://www.recercat.net/index.jsp
 Proyecto del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña 
(CBUC) 
 Da visibilidad a la producción científica de Cataluña
 Dualidad repositorio/recolector
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2.2.- Servicios básicos. Recercat
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2.3.- Servicios avanzados
 Eprints in Library and Information Science
 Citebase
 Citeseer
 UIUC Digital Gateway to Cultural Heritage Materials
 National Science Digital Library
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2.3.- Servicios avanzados. Eprints in Library and
Information Science
 No es un servicio propiamente
 Participación española (Imma Subirats)
 Estadísticas espectaculares: 10000 visitas diarias / 500 usuarios 
registrados
 Incluye productos de valor añadido para un archivo:
 Servicios de alerta
 Browsing
 Estadísticas por documento …
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2.3.- Servicios avanzados. Eprints in Library and
Information Science
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2.3.- Servicios avanzados. Eprints in Library and
Information Science
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2.3.- Servicios avanzados. Citebase
 Proyecto de OpCit
 Apoya estudios sobre impacto
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2.3.- Servicios avanzados. Citebase
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2.3.- Servicios avanzados. Citebase
Ejemplo para  
S Harnad
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2.3.- Servicios avanzados. Citeseer
Consulta por 
 Documento
 Citación
 Agradecimientos
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2.3.- Servicios avanzados. Citeseer
http://citeseer.ist.psu.edu/
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2.3.- Servicios avanzados. 
UIUC Digital Gateway to Cultural Heritage Materials
http://nergal.grainger.uiuc.edu/cgi/b/bib/bib-idx
 University of Illinois 
 Recopila algunos archivos de manustcritos y recursos de 
información patrimonial digitalizados como museos 
 Navegación por documentos: a través de materias de las 
colecciones 
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2.3.- Servicios avanzados. NSDL
 Uso de múltiples protocolos de interoperabilidad
 Formato de metadatos propio
 Uso de crosswalks para la generación de un formato único
 Implementación de OAI para el soporte a la gestión interna del 
servicio de búsquedas
Arms, W.Y.; Dushay, N.; Ful ker, D.; Lagoze. C. (2003). A case study in metadata
har vesting: the NSDL. Library Hi Tech. Vol. 21, num. 2
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2.3.- Servicios avanzados. NSDL
 Acceso a colecciones por:
 Alfabético
 Ámbitos de conocimiento: 
 Listado
 Interfaz gráfica
 Segmentos de usuarios
 Búsqueda en metadatos y texto completo
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2.3.- Servicios avanzados. NSDL
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2.3.- Servicios avanzados. NSDL
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2.3.- Iniciativas estatales
 Recolector MCU
 Recolector REBIUN
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2.4.- Iniciativas estatales. Recolector MCU
 Primero en funcionamiento
 Mª Luisa Martínez-Conde y Laura Cerezo
 Esfuerzo de coordinación
 Desarrollado por DIGIBIS
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2.4.- Iniciativas estatales. Recolector REBIUN
 Diversas iniciativas de REBIUN de apoyo al acceso abierto
 En fase de proyecto
 Orientado a contenidos de investigación
 Presentado en la última Asamblea General de REBIUN celebrada 
en Badajoz
 La FECyT ha mostrado interés por el proyecto y lo está analizando
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2.4.- Iniciativas estatales. Recolector REBIUN
Objetiv os:
 Desarrollar e implementar una plataforma que facilite el acceso a los trabajos de 
investigación depositados  en los repositorios abiertos  de las ins tituciones de 
investigación de España.
 Potenciar el uso de los contenidos en acceso abierto entre la comuni dad 
investigador a.
 Dar más  visibilidad a los conteni dos  presentes en los r epositorios abiertos  de las 
instituciones de i nvestigación y por consiguiente más i mpacto.
 Motivar el uso de servi dores de metadatos conformes  al protocolo OAI-MHP en los 
repositorios  abi ertos, como i nfraes tructur a básica para facilitar su inter oper abilidad y 
desarrollar ser vicios de valor añadido.
 Obtener información estadística sobre el acceso a los  distintos registros del 
recolector.
 Estudi ar e i mplementar nuevas  funcionalidades que ofr ezcan valor añadido a los 
registros recolectados , a l os repositorios abi ertos y a la comunidad inves tigadora.
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2.4.- Iniciativas estatales. Recolector REBIUN
 Prototipo realizado a partir de la aplicación del programa 
Open Archives Harvester desarrollado conjuntamente 
por la University of British Columbia y la Simon Fraser
University (http://pkp.sfu.ca/?q=harvester)
 Licencia GNU
 Arquitectura LAMP
 Linux
Apache
MySql
PHP
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2.4.- Iniciativas estatales. Recolector REBIUN
Principales funcionalidades:
 Posibilidad de recolectar metadatos en formato Dublín Core u otros 
 Posibilidad de recolectar todos los registros de un repositorio o limitarlo 
según setSpec
 Posibilidad de buscar contenidos de todo el recolector o de repositorios 
específicos
 Opciones de búsqueda simple y avanzada
 Listado de contenidos por fecha de publicación o por el titulo del 
documento
 Enlace directo a los registros originales
 Soporte para la creación de interfaces multilingües
 Inf ormación sobre los repositorios recolectados
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2.4.- Iniciativas estatales. Recolector REBIUN
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3.- Tendencias
3.1.- ORE (Object Reuse and Exchange)
3.2.- e-ciencia
3.3.- Preservación
3.4.- Registro sistemático de servicios e integración y visibil idad de 
iniciativas españolas
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3.3.- Preservación
 Considerado uno de los grandes retos en el entorno bibliotecario
 Disponibilidad de diversos e studios teóricos, pero pocos resultados 
a nivel práctico
 Dos líneas de estudio principales:
 Archiving: preservación de los objetos digitales originales
 Preservation: garantizar el acceso a estos objetos en el futuro
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3.3.- Preservación. Estrategias
 Refreshing
 Copiar la información a otro dispositivo sin. Por ejemplo: CD a DVD. 
Solución simple pero a corto plazo
 Migration
 Traspasar la información digital de una conf iguración hardware o 
sof tware a una de más actual. Similar a Refrishing, però implica la 
modif icación del contenido. Por ejemplo: Word Perf ect 5.1 a Word 
2000
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3.3.- Preservación. Estrategias
 Encapsulation
 Agrupar la inf ormación en objetos digitales (containers).
 Container = Objeto original + información adicional para su manipulación
 Muy  relacionada con la Emulation.
 Emulation
 Simular con un programa un software/hardware de configuración 
determinada.
 Cualquier programa que funcionaba correctamente sobre la 
conf iguración hardware/software real lo continua haciendo sobre la 
simulación.
 Permite no alterar el objeto original.
 El problema es crear un sistema emulador que no quede obsoleto.
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3.3.- Preservación. Consideraciones
La preservación de cada v ersión de un programa, sistema 
operativ o, documento  nunca se podrá conseguir plenamente.
Los metadatos son esenciales para la preservación de los objetos 
digitales.
Repositorios
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3.3.- Preservación. OAIS
Consultative Committee for Space Data Systems. Space data and 
information transfer systems - Open archival information system –
Reference Model (OAIS) (ISO 14721)
Planteado para el es tabl ecimiento de un modelo para la pr eser vación a largo plazo y el 
acceso a infor mación, tanto digital cómo f ísica. 
Establ ece un model o de referenci a conceptual para el diseño de sistemas de archi vo de 
información, definiéndolo cómo
“An organization of people and systems that has  accepted the responsability
to pr eserve i nfor mation and make it available for a Designated C ommunity “
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3.3.- Preservación. OAIS
Un OAIS debe:
 Establ ecer criterios para determi nar qué materiales  deben formar parte del sistema
 Obtener los  permisos necesarios sobre l os materiales para garantizar su 
preser vación
 Determinar la comunidad a la que va dirigido el sistema
 Establ ecer políticas  que garanticen la preser vación a largo plazo de sus contenidos
 Garantizar que la informaci ón archi vada es entendibl e sin necesidad de recurrir a 
sus proveedores
 Facilitar el acceso a la i nfor mación preser vada a su comunidad de usuarios.
Lavoi e, Brian F. (2004). The Open Arcvhi val Information System Refer ence Model: 
Introductory Guide. OCLC Office of Research, Dublin
<http: //www.dpconline.org/docs /lavoie_OAIS.pdf>
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3.3.- Preservación. OAIS
Establece tres modelos :
 Entorno: modelo global
 Modelo funcional: identifica los mecanismos y operaciones básicas 
que debe contemplar el sistema para llevar a cabo su misión
 Modelo de información: define un modelo de objeto de información 
gestionado por el sistema
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3.3.- Preservación. Repositorios fiables
OCLC ; RLG (2002). Trusted Digital Repositorios : attributes and
responsabilities. RLG, Mountain View. 
<http://www.rlg.org/legacy/longterm/repositories.pdf>
“A trusted digital repository is one whose mission is to provide reliable, 
long-term access to managed digital resources to its designated
community, now and in the future.”
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3.3.- Preservación. Repositorios fiables
Atributos:
 Cumplir con el modelo OAIS
 Administrativamente responsable
 Organizativamente viable
 Económicamente sostenible
 Tecnológicamente fiable
 Seguro
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3.4.- Registro sistemático de servicios e 
integración y visibilidad de iniciativas españolas
 WIKI Grupo de usuarios DSPACE Spain
 Web de referencia OA-LATINO
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Wiki Grupo Dspace España
 Claro y conciso
 Anna Rovira y Jordi Prats 
 Es el primer grupo de usuarios estructurado
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Web de referencia OA-LATINO
 Propuesta integradora
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